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Дисциплина «Финансовый учет» занимает важное место в учебном процессе подготовки специалистов по экономическим специальностям.
	Цель дисциплины «Финансовый учет» - освоение знаний  по теории и практике ведения финансового учета на предприятиях разных форм собственности.
 В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- основные требования к оформлению первичных документов по хозяйственным операциям предприятия;
- порядок определения активов, доходов и расходов предприятия;
- порядок переоценки активов;
- порядок начисления амортизации основных средств;
- порядок расчета прибыли предприятия;
- порядок отображения бухгалтерской корреспонденции счетов по хозяйственным операциям.
Учебный материал систематизирован в виде отдельных частей.
Для закрепления приобретенных теоретических знаний к каждой теме предложены вопросы для самоподготовки и задания для практических занятий. 

ПРОГРАММА КУРСА
                                                          Содержание темы
Тема 1. Основы построения финансового учета Цели учета  и учетная информация. Определение учета. Использование учетной информации во время принятия решений. Стандарты бухгалтерского учета.   Учетная   профессия   сегодня.   Условности   передачи   информации   в бухгалтерском учете.
Тема 2. Учет денежных средств Порядок организации наличных расчетов. Типичные первичные формы учета кассовых операций. Порядок оформления кассовых операций. Порядок ведения кассовой книги и обязанности кассира. Штрафные санкции за нарушение кассовой дисциплины. Порядок открытия счетов. Безналичные формы расчетов. Бухгалтерский учет операций на текущих  счетах предприятия .
Тема 3. Учет дебиторской задолженности Бухгалтерский учет долгосрочной дебиторской задолженности. Учет задолженности за имущество, которое передано в финансовую аренду. Бухгалтерский учет отсроченных налоговых активов и обязательств. Документирование хозяйственных операций.
Тема 4. Учет краткосрочных финансовых инвестиций  Основные нормативные документы по учету инвестиций. Понятие, определение, оценка	краткосрочных     финансовых     инвестиций.     Документирование хозяйственных операций.
Тема 5. Учет долгосрочных финансовых инвестиций Основные нормативные документы по учету долгосрочных инвестиций. Определение и оценка долгосрочных финансовых инвестиций. Бухгалтерский учет капитальных инвестиций. Документирование хозяйственных операций.
Тема 6. Учет основных средствОсновные нормативные документы по учету основных средств. Классификация и оценка основных средств. Первичные документы учета основных средств. Признание основных средств. Операции по обмену неподобными основными средствами. Приобретение основных средств по бартеру. Бесплатное получение основных средств. Переоценка основных средств. Улучшение технических характеристик и ремонт основных средств. Амортизация и износ основных средств. Инвентаризация необоротных активов. Документирование хозяйственных операций.
Тема 7. Учет других необоротных материальных активов Понятие необоротных материальных активов. Документирование хозяйственных операций  учета   необоротных материальных активов.Бухгалтерский учет необоротных активов. Учет износа необоротных активов. Учетные регистры.
Тема 8. Учет нематериальных активовОсновные нормативные документы по учету нематериальных активов. Понятие, классификация, определение и оценка нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Переоценка нематериальных активов. Учет убытия нематериальных активов.
Тема 9. Учет запасов Основные нормативные документы из учета запасов. Общая характеристика  определения запасов. Первичная стоимость запасов. Особенности учета запасов. Учет приобретения производственных запасов. Операции по производству запасов собственными силами и их оприходованию. Учет расходов материальных ценностей. Синтетический и аналитический учет производственных запасов. Учет МБП. Уценка и дооценка запасов. Учет производственных запасов в бухгалтерии. Документирование запасов. Этапы организации учета материалов операционно-бухгалтерским методом. Приходование материальных ценностей после списания основных фондов и малоценных и быстроизнашивающихся предметов. Учет сумм недостатков и порчи материальных ценностей.












ТЕМА 1. Основы построения финансового учета

Бухгалтерский учет — процесс выявления, измерения, регистрации, накопления, обобщения, сохранения и передачи информации в деятельности предприятия внешним и внутренним пользователям для принятия решений.
Бухгалтерский учет на предприятии разрешает предоставлять пользователям полную, правдивую и непредубежденную информацию о финансовом положении, результатах деятельности и движении средств предприятия.
Бухгалтерский учет может быть двух видов - финансовый и управленческий (внутрихозяйственный).
Финансовый учет охватывает учетную информацию, которая характеризует финансовое и имущественное состояние предприятия, и предназначен для внешних пользователей. Он базируется на положениях (стандартах) бухгалтерского учета, принятых в Украине, которые не противоречат международным стандартам и принципам.
Нормативно-правовое регулирование финансового учета в Украине
Государственное регулирование финансовой отчетности в Украине осуществляется с целью:
- создания единых правил ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, которая  обязательна для всех предприятий;
- усовершенствования бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- регулирования вопросов методологии бухгалтерского учета, осуществляемого Министерством финансов Украины,  вопросов методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности путем утверждения национальных положений (стандартов) бухгалтерского учета, а также вторых нормативно-правовых актов по ведению бухгалтерского учета.
Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» №996 - ХIV от 16.07.1999г. определенные основы регулирования, организации, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в Украине.
Положения (стандарты) бухгалтерского учета по отдельным темам и направленниям раскрывают в виде понятий и методов бухгалтерского учета, правовых норм, закрепленных в Законе Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» №996 - ХIV от 16.07.1999г.

Организация и ведение финансового  учета
На предприятии финансовый учет осуществляют беспрерывно со дня регистрации предприятия до его ликвидации. Вопрос организации финансового учета на предприятии относится к компетенции его владельца или уполномоченного органа соответственно законодательству и учредительным документам.
Ответственность за организацию финансового учета и обеспечение фиксирования фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах несет владелец или уполномоченный орган, который осуществляет руководство предприятием.
Для обеспечения ведения финансового учета предприятие самостоятельно избирает формы его организации. Соответственно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» №996 - ХIV от 16.07.1999г. основными принципами бухгалтерского учета и финансовой отчетности являются:
- осмотрительность: применение в бухгалтерском учете методов оценки, которые должны предотвращать занижение оценки обязательств и расходов, завышение оценки активов и доходов предприятия;
- полное освещение: финансовая отчетность должна содержать всю информацию в фактических и потенциальных следствиях хозяйственных операций, способных повлиять на решения, которые принимаются на ее основе;
- автономность: каждое предприятие рассматривается как юридическое лицо, обособленное от его владельцев, в связи с чем личное имущество и обязательства владельцев не должны отображаться в финансовой отчетности предприятия по бухгалтерскому учету;
- последовательность: постоянное (ежегодно) применение предприятием избранной учетной политики. Изменение учетной политики возможно лишь в случаях, предусмотренных национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета;
- непрерывность: оценка активов и обязательств предприятия осуществляется исходя из предположения, что его деятельность будет продолжаться дальше;
- принцип начисления и соответствия доходов и расходов: для определения финансового результата отчетного периода необходимо сравнить доходы отчетного периода с расходами, осуществленными для получения этих доходов. При этом доходы и расходы отображаются в бухгалтерском учете и финансовой отчетности в момент их возникновения, независимо от даты поступления или уплаты средств;
- превалирование сущности над формой: операции учитываются соответственно их сущности, а не только исходя из юридической формы;
- историческая (фактическая) себестоимость: активы оценивают исходя из расходов на их производство и приобретение;
- единый денежный измеритель: измерение и обобщение всех хозяйственных операций предприятия в  финансовой отчетности осуществляется в единой денежной единице;
- периодичность: возможность распределения деятельности предприятия на определенные периоды времени (месяц, квартал) с целью составления финансовой отчетности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.	С какой целью ведут хозяйственный учет?Охарактеризуйте его виды.
2.	Раскройте сущность, задания и цели  финансового учета.
3.	Что такое хозяйственные предприятия и как они характеризуются?
4.	Охарактеризуйте нормативно-правовое регулирование ведения финансового учета в Украине.
5.	Раскройте основные принципы ведения финансового учета в Украине.
6.	Как обеспечивается организация и ведение финансового учета на предприятии?


ТЕМА 2. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
                               Учет средств на текущем счете
	Предприятия, открывшие текущие счета в учреждениях банков, хранят на этих счетах свои средства на договорных условиях и осуществляют расчеты по своим обязательствам в безналичной и наличной форме в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.
	При открытии текущего счета  вновь созданное предприятие подает в учреждение банка заявку-расчет для установления лимита кассы, порядка и сроков сдачи наличной выручки. Действующие предприятия, имеющие текущие счета в разных учреждениях банков, подают указанную заявку- расчет по собственному усмотрению в любое учреждение банка, в которых открыты его текущие счета, а в другие учреждения банков - копии заявки-расчета с установленным лимитом кассы.  Заявка- расчет подается в случае пересмотра по инициативе предприятия или банка установленного лимита кассы.
	Все наличные, поступающие  в кассы предприятий, должны своевременно и в полной сумме оприходовать  в их кассах. 
Оприходованием наличных в кассе предприятия является осуществление предприятием  учета  наличных  в полной сумме их фактических поступлений с оформлением этой операции в установленном порядке приходным кассовым ордером и отражением в кассовой книге в день получения предприятием наличных средств. 
Предприятия не должны накапливать наличную выручку в своих кассах сверх установленного лимита кассы для осуществления необходимых расходов до наступления сроков этих выплат.
Предприятия, имеющие текущие счета в учреждениях банков, получают наличные с этих счетов по денежному чеку в пределах имеющихся средств и расходуют их исключительно на цели, определенные в денежном чеке и не противоречащие действующему законодательству Украины.
		  Учет расчетов с подотчетными лицами																Выдача наличных под отчет производится из касс предприятий при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданным под отчет суммам, т.е. в случае предоставления в бухгалтерию авансового отчета об израсходованных средствах и одновременного возврата в кассу предприятия остатка наличных, выданных под отчет.
Подотчетные лица обязаны подать в бухгалтерию предприятия вместе с неиспользованным остатком наличных авансовый отчет о расходовании полученных в кассе сумм в следующие сроки:
по командировкам - в течение трех рабочих дней по возвращении из командировки; 
на закупку сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки и заготовку вторичного сырья, кроме металлолома  - в течение десяти рабочих дней со дня выдачи наличных под отчет;
на все другие хозяйственные / производственные/ нужды - на следующий рабочий день после  выдачи наличных под отчет.

Учет кассовых операций
Кассовые операции оформляются приходными и расходными кассовыми ордерами, типовые формы и порядок заполнения которых утверждены приказом Министерства статистики Украины от 15.02.96г. №51 «Об утверждении типовых форм первичного учета кассовых операций», и должны применяться всеми предприятиями.
Прием наличных кассами предприятий, в том числе и полученных из банка, производится по приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или лицом, уполномоченным руководителем предприятия.
О приеме наличных выдается квитанция за подписями главного бухгалтера или лица, уполномоченного руководителем предприятия, и кассира, удостоверенная печатью /штампом/ предприятия.
Выдача наличных из касс предприятий производится по расходным кассовым ордерам или надлежаще оформленным платежным ведомостям. Документы на выдачу наличных должны подписывать руководитель и главный бухгалтер или лица, уполномоченные на это. К расходным ордерам могут прилагаться заявление на выдачу наличных, расчеты и т.п.
Если на приложенных к расходным кассовым ордерам документах, заявлениях, счетах и т.п. имеется разрешительная надпись руководителя, то подпись руководителя на расходных кассовых ордерах является необязательной.
Выдачу наличных кассир производит только лицу, указанному в расходном документе. Если выдача наличных производится по доверенности, оформленной в установленном порядке в соответствии с действующим  законодательством, в том числе и лица, не имеющего возможности в связи с болезнью или по другим уважительным причинам  расписаться собственноручно, то в тексте ордера после фамилии, имени и отчества получателя наличных бухгалтерия указывает фамилию, имя и отчество лица, которому поручено получить наличные. Если выдача наличных производится по ведомости, то перед росписью в получении денег кассир делает в ней надпись: «По доверенности». Доверенность остается у кассира и прилагается к расходному кассовому ордеру или ведомости.
Выдача наличных из кассы предприятия для сдачи их в учреждение банка оформляется расходным кассовым ордером с отражением этой операции в кассовой книге. Документом, свидетельствующим о сдаче выручки в учреждение банка, является квитанция к объявлению на внесение наличных за подписями бухгалтера и кассира учреждения банка, удостоверенная печатью учреждения банка. Документом, свидетельствующим о сдаче выручки инкассаторам банка, является копия сопроводительной ведомости за подписью инкассатора, удостоверенная печатью учреждения банка.

                                          КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.	Проанализируйте документы, предназначенные для оформления кассовых операций.
2.	На каких счетах и как учитываются денежные средства в банках?
3.	Раскройте механизм организации аналитического учета расчетов с подотчетными лицами.


ТЕМА 3. УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Предприятия, организации и другие юридические лица независимо от форм собственности при формировании и обобщении в бухгалтерском учете и отчетности информации о дебиторской задолженности должны руководствоваться нормами Положения (стандарт) бухгалтерского учета 10 «Дебиторская задолженность»(далее П(С)БУ 10).
П(С)БУ 10 определяет методологические основы формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в финансовой отчетности информации о дебиторской задолженности. Следует отметить, что нормы П(С)БУ 10 не распространяются на бюджетные учреждения.
Критерии признания дебиторской задолженности, аналогичные критериям признания активов.
Дебиторская задолженность признается активом, если:
• существует вероятность получения предприятием будущих экономических удобств;
• сумма может быть достоверно определена.
Под дебиторской задолженностью следует понимать задолженность юридических и физических лиц, возникшая вследствие прошлых событий, которые должны предприятию определенные суммы средств, их эквивалентов или других активов.
С целью составления финансовой отчетности дебиторскую задолженность классифицируют по таким принципам:
• связи с нормальным операционным циклом (нормальный операционный цикл - промежуток времени между приобретенным запасом для осуществления деятельности и получением средств от реализации сделанной из них продукции или товаров и услуг);
• сроков погашения;
• объектов, относительно которых возникли обязательства дебиторов;
• своевременности оплаты должником дебиторской задолженности.




 задолженность	Сумма дебиторской задолженности, которая не возникает в результате нормального операционного цикла и будет погашена после 12 месяцев с даты баланса
Текущая задолженность	Сумма дебиторской задолженности, которая возникает в результате нормального операционного цикла и будет погашена на протяжении 12 месяцев с даты баланса

Для учета дебиторской задолженности «Планом счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций», утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 30 ноября 1999г. №291, предусмотрены счета:
371 «Расчеты за выданными авансами»;
372 «Расчеты с подотчетными лицами»;
373 «Расчеты за доходами»;
374 «Расчеты за претензиями»;
375 «Расчеты за возмещением причиненного ущерба»;
376 «Расчеты по займам членам кредитных союзов»;
377 «Расчеты с другими дебиторами».
Безнадежная дебиторская задолженность - текущая дебиторская задолженность, относительно которой существует уверенность в ее невозвращении должником или за которой истек срок исковой давности.
Классификация дебиторской задолженности за товары, работы, услуги по срокам непогашения используется при вычислении резерва сомнительных долгов и раскрывается в примечаниях к финансовой отчетности.
Для учета дебиторской задолженности используется внебалансовый счет 071 «Списанная дебиторская задолженность». На этом счету учитывается списанная дебиторская задолженность на протяжении не меньше трех лет с даты списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
При отображении дебиторской задолженности на субсчетах бухгалтерского учета следует учитывать, что перечень счетов, приведенный в Плане счетов, не является исчерпывающим. 
        Оценка долгосрочной дебиторской задолженности
Долгосрочная дебиторская задолженность, на которую начисляются проценты, оценивается и отображается в балансе по ее настоящей стоимости.
Выделяют такие виды долгосрочной дебиторской задолженности:
• дебиторская задолженность за имущество, которое передано в финансовую аренду;
• долгосрочные векселя полученные;
• другая долгосрочная дебиторская задолженность.
Аналитический учет долгосрочной дебиторской задолженности ведется по каждому дебитору, по видам задолженности, сроками ее возникновения и погашения.
Оценка текущей дебиторской задолженности
Выделяют такие виды текущей дебиторской задолженности:
- дебиторская задолженность за товары, работы, услуги (обеспеченная и не обеспеченная векселями);
- дебиторская задолженность по расчетам (с бюджетом, по выданным авансам, из начисленных доходов, из внутренних расчетов);
- другая дебиторская задолженность.
Учет текущей дебиторской задолженности за товары, работы, услуги ведется на субсчетах 361 «Расчеты с отечественными покупателями» и 362 «Расчеты с иностранными покупателями».
По дебету счета 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отображается стоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, которая включает налог на добавленную стоимость, акцизы и другие налоги, сборы (обязательные платежи), что подлежат перечислению в бюджеты и внебюджетные фонды и включенные в стоимость реализации.
Согласно П(С)БУ 10 справедливая стоимость дебиторской задолженности -настоящая  сумма, которая подлежит получению и определена по соответствующей текущей процентной ставке за вычетом резерва сомнительных долгов и расходов на получение дебиторской задолженности в случае необходимости.
В балансе отображается первоначальная и чистая реализационная стоимость дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы, услуги и резерв сомнительных долгов.
Согласно п. 8. П(С)БУ 10 предусмотрены такие методы для оценки дебиторской задолженности (табл.1. 2):

Таблица 1.2
Методы определения размера резерва сомнительных долгов
Исходя из платежеспособности отдельных дебиторов	Исходя из удельного веса безнадежных долгов в чистом доходе от реализации продукции, товаров, услуг на условиях дальнейшей  оплаты	На основе классификации дебиторской задолженности
   Для определения суммы резерва сомнительных долгов рассчитывают следующие показатели:
1) процент безнадежных долгов по оплате дебиторской задолженности каждым дебитором за предыдущие периоды;
2) сумма дебиторской задолженности за отчетный период .
Создание резерва сомнительных долгов, исходя из периодизации дебиторской задолженности, предусматривает группирование дебиторской задолженности по срокам ее погашения с установлением коэффициента сомнительных долгов для каждой группы. Для расчета суммы резерва сомнительных долгов определяют такие показатели:
1) коэффициент сомнительности (процент безнадежных долгов) по оплате дебиторской задолженности, исходя из фактической суммы безнадежной дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы, услуги за предыдущие периоды, сгруппированной по увеличению сроков непогашения;
2) сумму текущей дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы, услуги, сгруппированной по соответствующим группам увеличения сроков ее непогашения.
Для начисления и учета резервов сомнительных долгов «Планом счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций» и Инструкцией о его применении предусмотрен  счет 38 «Резерв сомнительных долгов».
Создание резерва отображается в корреспонденции со счетами учета расходов и счетами учета дебиторской задолженности.
Уменьшение начисленных резервов отображается в корреспонденции со счетами учета доходов.
Аналитический учет по счету 38 «Резерв сомнительных долгов» ведут в разрезе должников или по срокам непогашения дебиторской задолженности.
Начисление резерва сомнительных долгов на дату баланса сопровождается записью:
дебет субсчета 944 «Сомнительные и безнадежные долги»;
кредит счета 38 «Резерв сомнительных долгов».
Списание безнадежной дебиторской задолженности на протяжении отчетного периода:
дебет счета 38 «Резерв сомнительных долгов»;
кредит счета 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
В случае превышения безнадежных долгов начисленного резерва сомнительных долгов осуществляют запись:
дебет субсчета 944 «Сомнительные и безнадежные долги»;
кредит счета 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Сумму списанной дебиторской задолженности учитывают на забалансовом субсчете 071 «Списанная дебиторская задолженность» на протяжении не меньше трех лет от даты списания для наблюдения за возможностью ее удержания в случае изменения имущественного состояния должника.
Дебиторскую задолженность окончательно списывают из субсчета 071 после поступлений суммы в порядке возмещения или в связи с истечением срока учета такой задолженности.
Восстановление суммы задолженности, которая раньше была признана безнадежной в результате изменения финансового положения покупателя, отображается записью:
дебет счета 36 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
кредит счета 716 «Возмещение прежде списанных активов».
При использовании метода создания резерва на основании платежеспособности отдельных дебиторов и периодизации дебиторской задолженности общую сумму рассчитанного резерва заносят в дебет субсчета 944 и кредит счета 38 при условии, что начальное сальдо резерва  нулевое.

                                  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.	В чем сущность дебиторской задолженности и учета расчетов по ней?
2.	Определите, какие обязательства относятся к долгосрочным и как осуществляется их учет?
3.	Чем отличается безнадежная и сомнительная дебиторская задолженность?
4.	Какие существуют методы создания резерва сомнительных долгов?
5.	Обязательно ли создавать резерв сомнительных долгов и вести его учет ?
6.	Охарактеризуйте виды текущих обязательств.
7.	Как и в каких формах осуществляются расчеты с поставщиками и подрядчиками?


ТЕМЫ 4,5. Учет финансовых инвестиций
Классификация финансовых инвестиций
Методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации о финансовых инвестициях определяются П(С)БУ 12 «Финансовые инвестиции».
Долгосрочные финансовые инвестиции учитываются на счету 14 «Долгосрочные финансовые инвестиции», на котором обобщается информация о наличии и движении долгосрочных финансовых инвестиций в другие предприятия в виде ценных бумаг, взносов в уставные фонды, облигации государственных и местных займов. Этот счет имеет такие субсчета:
141 «Инвестиции связанных сторон по методу учета участия в капитале»;
142 «Другие инвестиции связанных сторон»;
143 «Инвестиции несвязанных сторон»;
Текущие финансовые инвестиции учитываются на счету 35 «Текущие финансовые инвестиции», где фиксируется наличие и движение текущих финансовых инвестиций и эквивалентов денежных средств. Этот счет имеет субсчета:
352 «Другие текущие финансовые инвестиции»;
351 «Эквиваленты денежных средств».
В учете разделяют предприятия в зависимости от уровня влияния инвестора на это предприятие:
ассоциированное предприятие - когда инвестору принадлежит контрольный пакет (больше 20%) акций (голосов) и оно не является дочерним или общим;
дочерние предприятия - когда предприятие находится под решающим влиянием на финансовую, хозяйственную и коммерческую политику  материнского (холдингового) предприятия;
общая деятельность - это хозяйственная деятельность с созданием или без создания юридического лица, которое является объектом общего контроля двух или больше сторон соответственно письменному соглашению между ними.
Оценка финансовых инвестиций при приобретении
Финансовые инвестиции первоначально отображаются в бухгалтерском учете по себестоимости приобретения. Себестоимость финансовых инвестиций состоит из:
- цены приобретения;
- расходов, связанных с приобретением (налоги, сборы, обязательные платежи, пошлины, комиссионные вознаграждения, другие расходы, связанные с приобретением инвестиций).
Если финансовые инвестиции приобретены за деньги, то себестоимость финансовых инвестиций состоит из уплаченных денежных средств и расходов, которые связаны с приобретением. При приобретении финансовых инвестиций путем обмена на ценные бумаги собственной эмиссии себестоимость финансовых инвестиций состоит из справедливой стоимости ценных бумаг и расходов, которые связаны с ее приобретением. Если финансовые инвестиции приобретены путем обмена на другие активы, себестоимость финансовых инвестиций  состоит из справедливой стоимости переданных активов и расходов, которые связаны с их приобретением.
Определение справедливой стоимости приведено в п.4 П(С)БУ 10, соответственно это сумма, по которой может происходить обмен актива или оплата обязательства в результате операции между осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами.
Оценка инвестиций на дату баланса
На каждую дату баланса финансовые инвестиции отражают с использованием таких оценок:
1) по справедливой стоимости;
2) по себестоимости с учетом уменьшения полезности;
3) по амортизационной себестоимостью;
4) по стоимости, которая определена по методу участия в капитале.
Соответственно п.8 П(С)БУ 12 финансовые инвестиции (кроме инвестиций, которые предлагаются предприятием к их погашению, или которые исчисляются по методу участия в капитале) отображаются на дату баланса по справедливой стоимости.
Отражение финансовых инвестиций в учете
Метод учета финансовых инвестиций по справедливой стоимости применяется к рыночным инвестициям, по которым справедливая стоимость определяется на основании котировок активов, что является предметом инвестирования.
Если справедливая стоимость финансовых инвестиций  определяется по их балансовой стоимости, то надо проводить переоценку, результат которой признается как другие доходы, или другие расходы. В бухгалтерском учете нужно сделать такие записи (табл.1.3):
Таблица 1.3 - Переоценка финансовых инвестиций
Увеличение стоимости финансовых инвестиций	Дебет 352 «Другие текущие финансовые инвестиции»Кредит 746 «Другие доходы от обычной деятельности»
Уменьшение стоимости финансовых инвестиций	Дебет 975 «Уценка необоротных активов и финансовые инвестиции»Кредит 352 «Другие текущие финансовые инвестиции»
В случаях, когда справедливую (рыночную) стоимость финансовых инвестиций определить невозможно, применяют метод оценки по себестоимости с учетом уменьшения полезности.
Потери от уменьшения полезности финансовых инвестиций в бухгалтерском учете отображают записью:
Дебет 975 «Уценка необоротных активов и финансовых инвестиций»;
Кредит 352 «Другие текущие финансовые инвестиции».
В бухгалтерском учете отражения дохода от инвестиций, которые учитываются по амортизационной себестоимости, записываются следующим образом (табл.1.4).
Таблица 1.4- Учет дохода от инвестиций, которые учитываются  по амортизационной себестоимости
По инвестициям, приобретенным с дисконтом	По инвестициям, приобретенным спремией
Начисление процентов
Дебет 373 «Расчеты по начисленным доходам»Кредит 732 «Проценты полученные»	Дебет 373 «Расчеты по начисленным доходам» Кредит 732 «Проценты полученные»
Амортизация дисконта	Амортизация премии
Дебет 143 «Инвестиции несвязанным сторонам»Кредит 732 «Проценты полученные»	Дебет 373 «Расчеты по начисленным доходам»Кредит 143 «Инвестиции  несвязанным сторонам»
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.	Какие инвестиции считаются долгосрочными, а какие текущими?
2.	Как определяется себестоимость инвестиции в зависимости от способа приобретения?
3.	Какой состав первоначальной стоимости финансовой инвестиции?
4.	По каким оценкам может оцениваться финансовая инвестиция на дату баланса?
5.	Когда признается доход от дивидендов?
6.	Как отражаются в учете текущие финансовые инвестиции по справедливой стоимости?
7.	Как отражаются в учете текущие финансовые инвестиции по себестоимости с учетом уменьшения полезности?
8.	Как определяется амортизационная себестоимость финансовых инвестиций?
9.	Как определяется эффективная ставка процента?
10.	Какой порядок учета финансовых инвестиций по методу участия в капитале?


ТЕМА 6. Учет основных средств
Бухгалтерский учет основных фондов организуется в соответствии с типовыми классификациями основных фондов.Классификация основных средств положена в основу их аналитического учета, который  ведется по каждому объекту отдельно.
Основные средства в бухгалтерском учете учитываются по их первоначальной стоимости. Бесплатно полученные основные средства оцениваются по справедливой стоимости на дату их получения.
В соответствии с Планом счетов учет основных средств ведется на счете 10 «Основные средства».
По дебету счета 10 «Основные средства» отражаются записи зачисления основных средств на баланс предприятия, которые учитываются по первоначальной стоимости, а также сумма затрат, связанная с улучшением объекта и сумма дооценки остаточной стоимости объекта основных средств.
По кредиту отражается выбытие основных средств  вследствии  продажи, бесплатной передачи или частичной ликвидации, а также сумма уценки основных средств.
Аналитический учет ведется по каждому инвентарному объекту отдельно на инвентарных карточках или в инвентарных книгах учета основных средств, где отражаются основные технические характеристики, местонахождение, первоначальная оценка и переоценка, норма амортизационных отчислений, а также все изменения, произошедшие за время эксплуатации ОС. 
Синтетический учет приобретения основных средств за денежные средства отражается следующими бухгалтерскими записями:
Дебет 152 «Приобретение (изготовление) основных средств».
Кредит  63 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Одновременно формируется бухгалтерская запись на сумму НДС:  
Дебет  644 «Налоговый кредит».
Кредит  63 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Затраты предприятия на приобретение основных средств (транспорт, регистрация) отражаются записями:
Дебет  15 «Капитальные инвестиции».
Кредит  685 «Расчеты с другими кредиторами».
Дебет  641 «Расчеты по налогам».
Кредит  685 «Расчеты с другими кредиторами».

Проводки при вводе в эксплуатацию:
Дебет  10 «Основные средства».
Кредит  15 «Капитальные инвестиции».
При вводе в эксплуатацию основных средств, полученных от учредителей осуществляются бухгалтерские проводки:
Дебет  46 «Неоплаченный капитал».
Кредит  40 «Уставный капитал».
Одновременно формируется бухгалтерская запись на сумму НДС:  
Дебет  644 «Налоговый кредит».
Кредит  63 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Затраты предприятия на транспортировку, монтаж отражаются записями:
Дебет  152 «Приобретение (изготовление) основных средств».
Кредит  685 «Расчеты с прочими кредиторами».
    
Ввод в эксплуатацию приобретенных основных средств:
Дебет  10 «Основные средства».
Кредит  152 «Приобретение (изготовление) основных средств».
Основные средства, полученные безвозмездно:
Дебет  10 «Основные средства».
Кредит  424 «Безвозмездно полученные необоротные активы».
Получение основных средств за счет обмена на готовую продукцию
товаров, работ, услуг:
Дебет  15 «Капитальные инвестиции».
Кредит  701 «Доходы от реализации готовой продукции».
Выявленные неучтенные основные средства при проведении инвентаризации:
Дебет  10 «Основные средства».
Кредит  746 «Прочие доходы от обычной  деятельности».
Амортизации подлежат все объекты, кроме земли.

Существует пять основных методов начисления амортизации:
1. Прямолинейный, по которому годовая сумма амортизации определятся  делением амортизируемой стоимости на ожидаемый период времени  использования объекта ОС.
2. Метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости
3. Кумулятивный метод - годовая сумма  амортизации рассчитывается как произведение амортизируемой стоимости и кумулятивного коэффициента.
4. Производственный метод - месячная сумма амортизации определяется как произведение фактического месячного объема продукции и производственной ставки амортизации.
5. Метод уменьшения остаточной стоимости. 
Для накопления информации об амортизации в бухгалтерском учете используется счет 13 «Износ необоротных активов». Данный счет имеет следующие субсчета:
131 - Износ основных средств.
132 - Износ прочих необоротных материальных активов.
133 - Износ нематериальных активов.
При начислении амортизации используются следующие бухгалтерские проводки:
Начисления амортизации основных средств предприятиями, использующими счета класса 8:
Дебет  83 «Амортизация».
Кредит  131 «Износ основных средств».
Начисления амортизации объектов производственного назначения предприятиями, не использующими счета класса 8:
Дебет  23 «Производство».
Кредит  131 «Износ основных средств».
Начисления амортизации объектов общепроизводственного назначения предприятиями, не использующими счета класса 8:
Дебет  91 «Общепроизводственные расходы».
Кредит  131 «Износ основных средств».
Начисления амортизации объектов общехозяйственного назначения предприятиями, не использующими счета класса 8:
Дебет  92 «Административные расходы».
Кредит  131 «Износ основных средств».
Начисления амортизации объектов, обеспечивающих      сбыт продукции предприятиями, не использующими счета класса 8:
Дебет  93 «Расходы на сбыт».
Кредит  131 «Износ основных средств».
Начисления амортизации объектов, предназначенных для выполнения научно-исследовательских работ  предприятиями, не использующими счета        класса 8:
Дебет  941 «Расходы на исследования и разработки»
Кредит  131 «Износ основных средств».
Начисления амортизации объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения предприятиями, не использующими счета класса 8:
Дебет  949 «Прочие затраты операционной деятельности».
Кредит  131 «Износ основных средств».
Выбывают основные средства в результате их безвозмездной передачи, продажи, полного физического или морального износа, порчи от стихийных  бедствий, аварий.
Предприятие имеет право передавать ОС другим предприятиям, отдавать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование и списывать их с баланса.
Списание ОС с баланса производится при условии, что их нельзя воспроизвести или восстановление экономически нецелесообразно, нельзя передать или продать.
Списание происходит на основании ликвидационного акта, составленного специально созданной для этого комиссией.
При ликвидации ОС на сумму дохода от реализации формируется проводка:
Дебет  20 «Производственные запасы».
Кредит  746 «Прочие доходы от обычной деятельности».
На сумму износа ликвидируемых ОС и  формируется запись:
Дебет  131 «Износ основных средств».
Кредит  10 «Основные средства».
Одновременно на остаточную стоимость ОС делается бухгалтерская запись:
Дебет  976 «Списание необоротных активов».
Кредит  10 «Основные средства».
При безвозмездной передаче ОС другому предприятию на сумму износа
формируется запись:
Дебет  131 «Износ основных средств».
Кредит  10 «Основные средства».
Одновременно на остаточную стоимость ОС делается бухгалтерская запись:
Дебет  976 «Списание необоротных активов».
Кредит  10 «Основные средства».
И отражается сумма НДС:
Дебет  976 «Списание необоротных активов».
Кредит  641 «Расчеты по налогам».
При реализации ОС на основе договора продажи полученный доход от реализации отражается бухгалтерской записью:
Дебет 30 «Касса», 31 «Счета в банках», 37 «Расчеты с разными  дебиторами».
Кредит  742 «Доход от реализации необоротных активов».
Остаточная стоимость реализованных ОС отображается записью:
Дебет  972 «Себестоимость реализованных необоротных активов».
Кредит  10 «Основные средства».

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.	Охарактеризуйте стоимостную оценку основных  средств.
2.	.Дайте характеристику счетов 10, 15,13.
3.	Расскажите об учете движения основных средств.
4.	.Как производится аналитический учет основных средств?
5.	Какие методы начисления амортизации ОС существуют и как они отражаются в финансовом учете?

ТЕМА 7.Учет ПРОЧИХ необоротных материальных активов

Другие необоротные материальные активы - это активы, которые имеют материальную форму, находятся в эксплуатации больше  одного года, постепенно снашиваются и переносят свою стоимость на продукт работы или услуги.

Признание необоротных материальных активов
Методологические основы формирования информации П(С)БУ 7 распространяются на учет других необоротных материальных активов.
Критерии признания других необоротных активов аналогичны критериям признания, которые применяются для всех активов:
1)  существует вероятность того, что предприятие получит в будущем экономические выгоды, связанные с использованием этого объекта;
2)  его стоимость может быть достоверно определена.
В бухгалтерском учете необоротные материальные активы отражают по первоначальной стоимости, т.е. за фактическими расходами на их приобретение, изготовление, сооружение и учитываются на счету 11 «Другие необоротные материальные активы». Этот счет используют для учета и обобщения информации о наличии и движении необоротных материальных активов, которые не отражены на счету 10 «Основные средства». По дебету счета 11 «Другие необоротные материальные активы» отображается поступление приобретенных, безвозмездно полученных других необоротных материальных активов, сумма затрат, связанных с улучшением объекта, сумма дооценки стоимости объекта необоротных материальных активов.
Аналитический учет других необоротных материальных активов ведут по каждому объекту этих активов.






Таблица 1.5- Хозяйственные операции с другими  необоротными материальными активами
№ п/п	Хозяйственные операции	Д-т	К-т
1	Введены в эксплуатацию объекты других необоротных материальных активов	11	153
2	Безвозмездное получение других необоротных материальных активов	11	424
3	Получение других необоротных материальных активов как взнос в уставный фонд	11	46
4	Отображение суммы износа других необоротных материальных активов	23	132
5	Оприходование излишков, выявленных в процессе инвентаризации	11	719
6	Дооценка других необоротных материальных активов	11	423
7	Уценка других необоротных материальных активов	975	11
8	Списание остатков стоимости других необоротных материальных активов при хищении, если виновное лицо найдено	375	11

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.	Дайте формулировку понятия «Прочие необоротные активы».
2.	Какие методы начисления амортизации Вы знаете?
3.	Как отобразить в бухгалтерском учете операции с другими необоротными активами?


ТЕМА 8.  Учет нематериальных активов
Признание нематериальных активов

Учет нематериальных активов осуществляют соответственно П(С)БУ8 «Нематериальные активы».
Нормы стандарта распространяются на предприятия всех форм собственности, кроме бюджетных. Нормы стандарта касаются всех нематериальных активов, за исключением гудвилла, который возникает в результате объединения предприятий. Его отображение в учете осуществляется по П(С)БУ 19 «Объединение предприятий». В бухгалтерском учете нематериальные активы учитываются по каждому объекту на таких субсчетах:
121 «Право пользования природными ресурсами»;
122 «Право пользования имуществом»;
123 «Права на знаки для товаров и услуг»;
124 «Права на объекты промышленной собственности»;
125 «Авторские и сопредельные с ними права»;
126 «Гудвилл»;
127 «Другие нематериальные активы».

Приобретенный или полученный нематериальный актив отражается в балансе, если существует вероятность получения будущих экономических выгод, связанных с его использованием и его стоимость может быть достоверно определена.
В случае приобретения или получения нематериальных активов по первоначальной стоимости, по которой он будет оприходован, считается цена приобретения, которая включает: пошлины, косвенные невозмещенные налоги и расходы, связанные с приобретением и доведением нематериальных активов к состоянию, пригодному к использованию.






Таблица 1.6 - Учет поступления нематериальных активов
Хозяйственные операции	Дт	Кт
Поступление или приобретение нематериальных активов(НА)		
1. Отражены расходы предприятия на приобретение НА 	154	63
2. Отражен налоговый кредит по НДС	641	63
3. Оприходование НА	12	154
4. Оплата  поставщикам  за полученные НА	63	31
Создание нематериальных активов(НА)		
1. Отражена стоимость материалов, использованных для создания НА	154	201
2. Начислена заработная плата работникам, занятым созданием НА 	154	661
3. Отражена сумма начислений на фонд оплаты труда работников	154	651,652,653
4. Отражена первоначальная стоимость созданных НА 	12	154
Безвозмездное получение		
1. Отражена справедливая стоимость безвозмездно полученных НА 	12	424
2. Начислен износ безвозмездно полученных НА предприятиями		
При использовании 8-го класса счетов	833	133
не используется 8 класс счетов	91,92,93,941	133
3. Одновременно отражается доход от безвозмездно полученных НА	424	745

Амортизация нематериальных активов
Происходит на протяжении срока  полезного использования нематериального актива, но не больше 20 лет. Предприятие самостоятельно выбирает метод начисления амортизации, исходя из условий получения будущих экономических удобств, если такие условия определить невозможно, то применяется прямолинейный метод.
Начисление амортизации проводится за полные месяцы так же, как и для основных средств. Срок полезного использования нематериальных активов может быть пересмотрен предприятием в конце отчетного периода, если можно ожидать важное уменьшение их полезности.

Таблица 1.7 - Выбытие нематериальных активов
Реализация нематериальных активов (НА)		
1. Отражен доход от реализации НА	377	742
2. Отражены налоговые обязательства по НДС	742	641
3. Списана сумма износа реализованных НА	133	12
4. Списана остаточная стоимость НА	972	12
5. Сформирован финансовый результат:		
-списан доход от реализации НА	742	793
-списана остаточная стоимость НА	793	972
6. Получены средства	31	377
Ликвидация нематериальных активов (НА)		
1. Списан износ ликвидированных НА	133	12
2. Списана остаточная стоимость ликвидированных НА	976	12
3. Отражена сумма налогового обязательства	976	641
4. Отнесены на финансовый результат расходы, понесенные в связи с ликвидацией	793	976

При выбытии прежде переоцененных объектов сумма превышения  предыдущих дооценок над суммой предыдущих уценок остаточная стоимость объекта включается в состав нераспределенной прибыли с одновременным уменьшением дополнительного капитала.
                                                КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.	Охарактеризуйте материальные активы. В каких случаях предприятие осуществляет их переоценку?
2.	При каких условиях прекращается начисление амортизации нематериальных активов?
3.	Как в учете отражают потери от уменьшения полезности нематериальных активов?




Основным документом, регулирующим бухгалтерский учет запасов, является Положение (стандарт) бухгалтерского учета № 9"Запасы".
Положение (стандарт) определяет методологические основы формирования в бухгалтерском учете информации о запасах и раскрытиях ее в финансовой отчетности.
Нормы Положения (стандарта) применяются предприятиями независимо от форм собственности (кроме бюджетных учреждений).

Определение и первичная оценка запасов
Запасы признаются активом, если существует вероятность того, что предприятие получит в будущем экономические выгоды, связанные с их использованием и их стоимость может быть достоверно определена.
Единицей бухгалтерского учета запасов является их наименование или однородная группа (вид).
Приобретенные (полученные) или произведенные запасы зачисляются на баланс предприятия по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость запасов в бухгалтерском учете не меняется, кроме случаев, предусмотренных П(С)БУ9 «Запасы».

Оценка выбытия запасов
При отпуске запасов в производство, продажи и другом выбытии оценка их осуществляется за одним из таких методов: идентифицированной себестоимости соответствующей единицы запасов; средневзвешенная себестоимость; себестоимость первых по времени поступления запасов (ФИФО); себестоимость последних по времени поступления запасов (ЛИФО); нормативных затрат; цены продажи.
Для всех единиц бухгалтерского учета запасов, которые имеют одинаковое назначение и одинаковые условия использования, применяется только один из приведенных методов.
Запасы, которые отпускаются, и услуги, которые выполняются для специальных заказов и проектов, а также запасы, которые не заменяют друг друга, оцениваются за идентифицированной себестоимостью.
Оценка по средневзвешенной себестоимости проводится относительно каждой единицы запасов делением суммарной стоимости остатка таких запасов на начало отчетного месяца и стоимости полученных в отчетном месяце запасов на суммарное количество запасов на начало отчетного месяца и полученных в отчетном месяце запасов. 
Оценка каждой операции по выбытию запасов может осуществляться по средневзвешенной себестоимости делением суммарной стоимости таких запасов на дату операции на суммарное количество запасов на дату операции.
Оценка запасов по методам ФИФО, ЛИФО базируется на предположении, что запасы используются в той последовательности, в которой они поступали на предприятие.
Оценка за нормативными затратами состоит в применении норм расходов на единицу продукции (работ, услуг), которые установлены предприятием с учетом нормальных уровней использования запасов, труда, производственных мощностей и действующих цен. Для обеспечения максимального приближения нормативных затрат к фактическим нормам затрат и цены должны регулярно в нормативной базе проверяться и пересматриваться.
Оценка по ценам продажи основана на применении предприятиями розничной торговли среднего процента торговой наценки товаров. Этот метод могут применять (если другие методы оценки выбытия запасов не оправданы) предприятия, которые имеют значительную и переменную номенклатуру товаров с приблизительно одинаковым уровнем торговой наценки. Себестоимость реализованных товаров определяется как разница между продажной (розничной) стоимостью реализованных товаров и суммой торговой наценки на эти товары. Сумма торговой наценки на реализованные товары определяется как произведение продажной (розничной) стоимости реализованных товаров и среднего процента торговой наценки. Средний процент торговой наценки определяется делением суммы остатка торговых наценок на начало отчетного месяца и торговых наценок в продажной стоимости полученных в отчетном месяце товаров на сумму продажной (розничной) стоимости остатка товаров на начало отчетного месяца и продажной (розничной) стоимости полученных в отчетном месяце товаров.

Оценка запасов на дату баланса
Запасы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по наименьшей из двух оценок: первоначальной стоимостью или чистой стоимостью реализации.
Запасы отражаются по чистой стоимости реализации, если на дату баланса их цена снизилась или они испорчены, устарели, или иным образом потеряли первично ожидаемую экономическую выгоду.

                                        КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1.	Охарактеризуйте производственные запасы предприятия.
2.	Раскройте механизм отражения запасов на счетах бухгалтерского учета.
3.	Как ведется учет поступления производственных запасов?
4.	По каким методам оценивают выбытие запасов? Раскройте их сущность.

ТЕМА 10.УЧЕТ РАСХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Расходы на производство
Нормы П(С)БУ16 используются предприятиями, организациями и другими юридическими лицами всех форм собственности, кроме банков и бюджетных организаций. Они применяются в учете затрат по строительным контрактам с учетом особенностей их признания, установленных П(С)БУ18 «Строительные контракты». Расходами отчетного периода они признаются при уменьшении активов или увеличении обязательств, которые приводят к уменьшению собственного капитала предприятия при условии, что эти расходы могут быть достоверно определены.
Расходы периода признаются одновременно с признанием дохода, для получения которого они осуществляются.
Не признаются расходами платежи по договорам комиссии, агентскими соглашениями и другими аналогичными договорами в пользу комитента, а также авансы на выполнение работ, услуг и оплату запасов. Не признаются расходами погашения государственных займов и другие уменьшения активов или увеличение обязательств, которые не отвечают критериям признания.
Классификация расходов
Подотрасли жилищно-коммунального хозяйства (жилое хозяйство, водопроводно-канализационное хозяйство, тепловое хозяйство, городской электротранспорт) имеют особенности, которые учтены в Методических рекомендациях по планированию, учету и калькулированию себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства.
Расходы на проведение работ (услуг) группируются по таким признакам:
по месту возникновения расхода на проведение работ (услуг) группируются по отдельным структурным подразделениям жилищно-коммунальных предприятий и организаций;
в зависимости от характера и назначения выполняемых процессов производство распределяется на основное, вспомогательное и обслуживающее (непроизводственное) хозяйство и регламентируется в приказе об учетной политике предприятия.
К основному производству относятся обособленные структурные подразделения предприятий, которые непосредственно принимают участие в выполнении жилищно-коммунальных работ, которые принадлежат к основному виду операционной деятельности.
Вспомогательное производство предназначено для обслуживания подразделений основного производства: выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту основных фондов, обеспечение инструментом, запасными частями для ремонта оборудования, разными видами энергии, транспортными и другими услугами. К нему относятся ремонтные цеха, строительные участки, механические мастерские, энергетические, экспериментальные и другие подразделения.
К непроизводственному хозяйству относятся: культурно-бытовые учреждения, жилищно-коммунальное хозяйство, подсобные сельскохозяйственные предприятия, научно-исследовательские, оздоровительные, спортивные и другие структурные подразделения, которые не принимают участие в осуществлении и обеспечении предоставления коммунальных услуг.
По видам расходы классифицируются по экономическим элементам и статьям расходов.
За способами отнесения на производственную себестоимость выделяют прямые и косвенные расходы. Прямые - это расходы, которые могут быть непосредственно включены в производственную себестоимость отдельных видов работ (услуг). К косвенным расходам принадлежат расходы, непосредственно не связанные с выполнением жилищно-коммунальных работ (услуг). К таким расходам относятся общепроизводственные расходы, которые включают расходы по управлению и обслуживанию производственного процесса.
По степени влияния объемов выполненных работ и реализованных услуг на уровень расходов расходы делятся на переменные и постоянные.
По составу расходы делятся на одноэлементные, т.е. экономически однородные, и комплексные, которые состоят из нескольких элементов.
За отчетными периодами расходы делятся на текущие, расходы прошлых и будущих периодов.
За целесообразностью расходы делятся на продуктивные, непроизводительные и чрезвычайные.
Учет расходов производства
Для накопления информации о расходах предприятия Планом счетов предусмотрены отдельные классы счетов:
Счета 8-го класса - «Расходы по элементам» предназначены для накопления информации о расходах по элементам, которая необходима для составления финансового отчета, а также для макроэкономических показателей в системе национальных счетов.
Для учета затрат по элементам предназначены счета бухгалтерского учета:
80 «Материальные расходы»;
81 «Расходы на оплату труда»;
82 «Отчисления на социальные мероприятия»;
83 «Амортизация»;
84 «Другие операционные расходы».
Счета 9-го класса - «Расходы деятельности». Этот класс используется для учета себестоимости продукции, товаров и услуг, а также общепроизводственных административных расходов и расходов на сбыт, других операционных расходов. Эта информация предназначена для принятия управленческих решений.




93 «Расходы на сбыт»;
94 «Другие операционные расходы».
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)
Себестоимость реализованной продукции состоит из:
-	производственной себестоимости продукции;
-	нераспределенных постоянных общепроизводственных расходов;
-	сверхнормативных производственных расходов.
К производственной себестоимости продукции (работ, услуг) включаются:
-	прямые материальные расходы;
-	прямые расходы на оплату труда;
-	другие прямые расходы;
-	сменные общепроизводственные расходы и постоянные распределенные общепроизводственные расходы (см. схему):
Схема 1.1 – Состав себестоимости реализованной продукции
Себестоимость реализованной продукции 




Счет 91 «Общепроизводственные расходы» предназначен для учета производственных накладных расходов по организации производства и управлению подразделениями основного и вспомогательного производства и расходов на содержание и эксплуатацию машин и оборудования.
На начало отчетного периода предприятие должно определить в учетной политике избранный подход к распределению общепроизводственных расходов, т.е. определить показатели нормальной мощности; избрать базу распределения; определить величину постоянных общепроизводственных расходов на следующий год; установить плановую норму распределения общепроизводственных расходов.

                                               Оценочная величина постоянных
                                                 общепроизводственных расходов 
Плановая норма         =        _____________________________
                                                Оценочная величина базы распределения
Покажем распределение общепроизводственных расходов, результаты которого приведены в табл. 1.8.
База распределения - машино-час нормативной мощности: по плану 14000, по факту12000. Общепроизводственные затраты по плану 15000 грн., из них переменные 9500грн. и постоянные 5500 грн. Фактические общепроизводственные затраты на отчетный период составили 12980 грн., в том числе переменные - 9200 грн., постоянные 4400 грн.
Сначала определим величину общепроизводственных затрат по плану, которые приходятся на единицу базы распределения. На один машино-час отдельно переменные и постоянные расходы:
переменные - 9500:14000=0,67 грн.;
постоянные 5500: 14000=0,39 грн.
Дальше определим сумму общепроизводственных, постоянных распределенных и постоянных нераспределенных расходов:
постоянные распределенные 12000х0,39= 4200 грн.;
постоянные нераспределенные 4400- 4200=200 грн.





Начислен износ основных средств других необоротных материальных и нематериальных активов	91	13
Списаны производственные запасы на ремонт основных средств общепроизводственного назначения	91	20
Начислена арендная плата по операционной аренде	91	685
Выполнены работы по ремонту основных средств сторонней организацией	91	631
Начислена заработная плата аппарату управления цехам, общепроизводственному персоналу	91	661
Начислены взносы на социальные мероприятия 	91	65
Списаны на производство переменные и постоянные распределенные общепроизводственные расходы	23	91
Списаны на себестоимость реализованной продукции нераспределенные постоянные общепроизводственные расходы (200 грн.).	90	91

Учет административных расходов
К административным расходам относятся расходы, направленные на обслуживание и управление предприятием.
Учет расходов на сбыт
Расходы на сбыт включают расходы, связанные с реализацией (сбытом) продукции (товаров, работ, услуг):
-	расходы упаковочных материалов для затаривания готовой продукции на складах;
-	расходы на ремонт тары;
-	оплата труда и комиссионные вознаграждения продавцам, торговым агентам и работникам подразделений, которые обеспечивают сбыт;
-	расходы на рекламу и исследование рынка (маркетинг);
-	расходы на предпродажную подготовку товаров;
-	расходы на командировку рабочих, которые заняты сбытом;
-	расходы на удержание основных средств, других необоротных материальных активов, связанных со сбытом продукции, товаров, работ, услуг (операционная аренда, страхование, амортизация, ремонт, отопление, освещение, охрана);
-	расходы на транспортирование, перевалку и страхование готовой продукции (товаров) в соответствии с условиями договора поставки;
-	расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание;
-	другие расходы, связанные со сбытом продукции, товаров, работ, услуг.
Учет других операционных расходов
Другие операционные расходы включают:
-	расходы на исследование и разработки в соответствии с П(С)БУ 8 «Нематериальные активы»;
-	себестоимость реализованной иностранной валюты, которая для целей бухгалтерского учета определяется путем перечисления иностранной валюты в денежную единицу, что является эквивалентом денежной единицы Украины по курсу Национального банка на дату продажи иностранной валюты, плюс расходы, связанные с продажей иностранной валюты;
-	себестоимость реализованных производственных запасов, которые для целей бухгалтерского учета состоят из их учетной стоимости и расходов, связанных с реализацией;
-	суммы безнадежной дебиторской задолженности и отчислений в резерв сомнительных долгов;
-	потери от операционных курсовых разниц (т.е. от изменения курса валюты по операциям, активам и обязательствам, которые связаны с операционной деятельностью предприятия);
-	потери от обесценивания запасов;
-	недостатки и потери от порчи ценностей;
-	признанные штрафы, пеня, неустойки;
-	расходы на выплату материальной помощи, удержание объектов социально-культурного назначения;




1. Дайте характеристику готовой продукции.
2. Как осуществляется синтетический учет готовой продукции? 















 РАЗДЕЛ 2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Контрольное задание по курсу «Финансовый учет-1» состоит из написания реферата и решения задач.
1.	Варианты рефератов привязаны к последней цифре номера зачетки и выбираются согласно табл. 2.1.
                                                                                












2. Номера задач выбираются согласно табл.2.2.
При решении задач необходимо составить журнал регистрации хозяйственных операций и осуществить необходимые расчеты.




















1.	Учет денежных и учетных операций на предприятии.
В данной теме необходимо раскрыть следующие вопросы: учет операций по текущему счету, учет кассовых операций, учет расчетов с подотчетными лицами, учет прочих денежных средств.

2.Учет основных средств на предприятии.
Следует раскрыть следующие вопросы: учет поступления ОС, учет выбытия ОС, учет продажи ОС, учет амортизации ОС.

3.Учет запасов на предприятии.
Необходимо раскрыть следующие вопросы: учет поступления запасов, методы оценки запасов при выбытии, учет выбытия запасов.

4. Учет нематериальных активов
В данной теме надо обязательно рассмотреть следующие вопросы: учет приобретения нематериальных активов, амортизация нематериальных активов, учет выбытия нематериальных активов.

5. Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых инвестиций.
Следует остановиться на следующих вопросах: формирование себестоимости финансовой инвестиции; методы оценки финансовых инвестиций; учет инвестиций , которые определяют отношения займа; учет инвестиций, которые содержатся до погашения.

6.Учет дебиторской задолженности.
В данной теме необходимо раскрыть следующие вопросы: понятие дебиторской задолженности; учет текущей дебиторской задолженности; расчет и учет резерва сомнительных долгов; учет долгосрочной дебиторской задолженности.











На предприятие поступило оборудование, требующее монтажа, от отечественного производителя. В накладной значится (в грн.):
1.Стоимость по отпускной цене изготовителя (без НДС)       - 1500
2.НДС                                                                                            -  300
3.Транспортные расходы по доставке                                        -  60
4. НДС на услуги по доставке                                                        - 12
5. К оплате                                                                                       - 1872 

Расходы по монтажу составили (грн) :
- стоимость израсходованных материалов                 - 80,00
-начислена зарплата рабочим                                      - 100,00

1.	Рассчитать, по какой стоимости согласно акту-приемки оборудование зачисляется в состав основных средств.
2.	Сделать бухгалтерские проводки для отображения ввода основного средства в эксплуатацию.

                                                       Задача 2
В счет взноса в уставный капитал предприятия участником был передан ксерокс стоимостью 2500 грн. Расходы по его транспортировке составили 18 грн. (НДС – 3грн.).
    Отобразить на счетах бухгалтерского учета проводки по этим операциям.

                                                         Задача 3
     Предприятие «Укрэлектромаш» выступило учредителем фирмы «Промэлектро». В качестве       взноса в уставный капитал предприятием было внесено оборудование, справедливая стоимость которого  - 900 000грн., износ – 20000 грн., остаточная стоимость – 702000 грн.
        Отобразить на счетах бухгалтерского  учета проводки по этим операциям.

                                                   Задача 4
    Предприятие реализует легковой автомобиль. Первоначальная стоимость – 21200; начисленный износ – 2000. Цена реализации с НДС – 24000грн.
 Отразить на счетах бухгалтерского учета данную операцию.

                                                     Задача 5
     На начало отчетного периода на предприятии было 40 банок краски для пола по цене 6 грн. за банку. В течение отчетного периода оно приобрело краску в следующем количестве и по следующим ценам в таком порядке:
80 банок по 6,5грн. (в том числе НДС):
60 банок по 5,5грн. (в том числе НДС);
90 банок по 6,3грн  (в том числе НДС).
В этом же периоде 155 банок краски было отпущено на производственные нужды.
    Определить с помощью метода ЛИФО  себестоимость отпущенной краски и учетную стоимость остатка на конец отчетного периода. Отразить в бухгалтерском учете проводками эту операцию.

                                                       Задача 6
     На начало отчетного периода на предприятии было 40 банок краски для пола по цене 6 грн. за банку. В течение отчетного периода оно приобрело краску в следующем количестве и по следующим ценам в таком порядке:
80 банок по 6,5грн. (в том числе НДС);
60 банок по 5,5грн. (в том числе НДС);
90 банок по 6,3грн  (в том числе НДС).
В этом же периоде 155 банок краски было отпущено на производственные нужды.
    Определить с помощью метода  ФИФО себестоимость отпущенной краски и учетную стоимость остатка на конец отчетного периода. Отразить в бухгалтерском учете проводками эту операцию.        

                                                         Задача 7
Предприятие приобрело облигации другого предприятия, которые подлежат погашению через 4 года с выплатой 10% каждый год. за 2000грн.
     Номинальная стоимость облигаций 1800грн.
Облигации приобретены с премией, которая должна самортизироваться в течение 4 лет.
Определить сумму начисленных процентов по облигациям.
Отразить эти операции в бухгалтерском учете проводками.

       Задача 8
1.	Определить сумму, необходимую к выдаче в виде аванса
менеджеру для поездки в г. Чернигов для заключения договоров,
участия в выставке- ярмарке, приобретения образцов изделий.
Длительность командировки 10 дней, проживание в гостинице 45
грн/сутки. Планируется приобретение образцов из расчета 25
грн/день. Стоимость проезда Харьков - Чернигов - 32 грн.
Стоимость постели – 7 грн.	
2.	Определить сумму отклонений между авансом, полученным
менеджером из кассы и фактической суммой по утвержденному авансовому отчету.
Исходные данные:
-   ж/д билет Харьков - Чернигов - 32 грн.
     постель -7 грн.
- ж/д билет Чернигов - Харьков  -32 грн.
  постель.- 7 грн.         
-   квитанция гостиницы с 6 мая по 21 мая по 45 грн. в сутки;
-    оплата согласно квитанциям работ по оформлению договоров -130 грн;
-   квитанции и накладные за приобретенные образцы товара - 400 грн.
-   суточные.
3.Составить корреспонденции счетов по авансовому отчету менеджера.
Задача 9 
Предприятие изготовило хозспособом стенд для  испытания приборов, первоначальная стоимость которого составила 166000 грн.
В процессе работы над стендом предприятие понесло следующие расходы:
-   приобретены основные и вспомагательные материалы  для изготовления стенда в сумме 39000 (в том числе НДС);
-   переданы для изготовления стенда запасные части , приобретенные для использования в хозяйственной деятельности –4000грн.;
-   начислена заработная плата работникам предприятия, занимавшимся стендом - 9000 грн., отчисления в социальные фонды-3514 грн.;	.
-   начислена амортизация машин и механизмов, которые   были использованы при изготовлении стенда- 6986 грн.;
-   получены и оплачены услуги сторонних предприятий, направленные на создание ОС - 12000грн. (в том числе НДС). 
 Показать бухгалтерский учет приведенных операций.

                                                         Задача 10
Предприятие «Чайка» направляет своего сотрудника в командировку в Германию сроком на 5 дней. Сотруднику выдан аванс в сумме 1100 евро, курс евро на момент выдачи – 5,8 грн. за 1 евро. Фактические израсходованные работником суммы составили:
- стоимость визы – 30 евро;
- стоимость авиабилета туда и обратно – 400 евро;
- стоимость проживания в гостинице – 420 евро;
- суточные.










Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине».
План счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Министерства финансов Украины 30.11.99 №291.
Положение (стандарт) бухгалтерского учета №1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержденное 31.03.99 №87.
Положение (стандарт) бухгалтерского учета №4 «Отчет о движении средств» 31.03.99 №87.
Положение (стандарт) бухгалтерского учета №6 «Исправление ошибок» и изменений в финансовой отчетности» 28.05.99 №137.
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Инструкция об инвентаризации основных средств, нематериальных активов, материальных ценностей, средств, документов, расчетов от 11.08.94 №69.
Положение (стандарт) бухгалтерского учета 16 «Расходы»: Приказ Министерства финансов Украины от 31.12.99г. №318 с изменениями, внесенными приказом Минфина №131 от 14.06.2000г., №304 от 30.11.2000г., №989 от 25.11.2002г.
Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете от 24.05.95 №88.
Приказ Министерства статистики Украины об утверждении типичных форм первичного учета №352 от 29.12.95.
Инструкция о порядке определения размеров убытка от расхищений, недостатков, уничтожения материальных ценностей от 22.10.96 №116.
Приказ Министерства финансов Украины. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету основных средств № 561 от 30 сентября 2003г.
Методические рекомендации к бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом Министерства финансов Украины №566 от 30.09.2003г.
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